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Kivonat: Az eladás a narratív pszichológia és a narratív pszichológiai tarta-
lomelemzés szemléleti és módszertani keretein belül a koherencia fogalmát és 
operacionalizálási lehetségeit járja körül. A pszichológiai kérdésfeltevés 
oldaláról az elbeszél világról és önmagáról alkotott mentális reprezentációinak 
szervezdésével identikusnak feltételezett személyes élettörténetek összefüg-
gésrendszere a számítógépes nyelvi elemzés során a szöveg strukturális tula-
jdonságaként közelíthet meg. Adott lexémákat és grammatikai mintázatokat 
azonosítva így olyan tematikus modulokat képezhetünk, melyek együttes sta-
tisztikai alkalmazása kirajzolhatja az önéletrajzi narratívumok szervezdésének 
különbségeit. Az eladás ezen belül egy oksági kapcsolatokat mér modul ki-
dolgozásának kezdeti lépéseit mutatja be, melynek alapját Trabasso és van den 
Broek [19] rekurzív tranzíciós hálózat modellje nyújtja. 
1   Bevezetés 
Az identitást aktuális célok szerint szerkesztett személyes történetek közös 
fókuszaként, „ gravitációs pontjaként”  kezel konstruktivista pszichológiai elméletek 
[1] egy jelents része az önéletrajzi interjúk során kapott szövegek elemezhetségé-
nek gyakorlati problémájával nézett szembe [4]. A kutatási eredmények megbíz-
hatóságának alapját képez korpusz-méret emellett egyre inkább automatizált feldol-
gozási lehetségek bevonására ösztönzött.  
Az elméleti konstruktumok és az operacionalizálásuk során kifejlesztett mérési el-
járások, eszközök között lev rés a narratív koherencia és a szövegkohézió fo-
galmának elkülönítésében is tetten érhet [5]. Az elbbi egy konstrukciós folyamat 
eredményeképpen létrejött mentális reprezentáció rendezettségére vonatkozik, melyet 
a narratív pszichológiai metaelmélet a kultúra által közvetített elbeszélésmintákból 
kiindulva képzel el [9]. A kohézió pedig az élet jelents eseményeirl szóló verbális 
beszámolók mint szövegek összefüggésrendszerét, kapcsoltságát megteremt nyelvi 
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jegyek jelenlétére utal. Az elemzésben használt számítógépes eszközök ez utóbbi 
azonosításában nyújthatnak segítséget75. 
Az élettörténeti interjúkból származó természetes, magyar nyelv szövegekben a 
szövegkohézió automatizált, számítógépes elemzéséhez megfelel kiindulópontot 
nyújt a Memphisi Egyetem Pszichológiai Kutatócsoportja által angol nyelvre kife-
jlesztett COH-METRIX szövegelemz program felépítése és általános mködési elvei 
[részletesen lásd 5]. Ebben a kohéziót a szöveg strukturális tulajdonságaként kezelik, 
melyet hat különböz, a klasszikus narratívum alapvet dimenzióival (id, tér, ágen-
cia, perspektíva, kauzalitás, intencionalitás) párhuzamba állítható modullal mérnek: 
kauzális, intencionális, temporális, referenciális, téri és strukturális. Ez a szemléleti 
keret arra nyújt lehetséget, hogy az MTA Pszichológiai Intézet Narratológiai Ku-
tatócsoportja által magyar nyelvre kifejlesztett számítógépes modulok [2], [6], [12], 
[14], [15] eredményeinek együttes statisztikai kezelése jelentse a kohézió–elemzés 
alapját. 
Az eladás további részében egy eddig hiányzó, az oksági kapcsoltságot mér 
modul fejlesztésének els lépéseit szeretnénk felvázolni.  
A kauzalitás fogalma és mérési lehetségei 
 
A kauzalitás fogalma az ’ 50-es évek végétl kezdve a humán viselkedés megértésé-
nek magyarázó elemeként [7], a világreprezentáció szervez elveként [16], illetve a 
szövegértés során végbemen következtetési folyamatok egyik típusaként [például 
10] is kitüntetett figyelmet kapott a pszichológiai kutatásokban. Az oktulajdonítással 
foglalkozó attribúcióelmélet a ’ 70-es években kapcsolódott össze a diszkurzuse-
lemzés azon törekvésével, mely a kommunikáció folyamatában próbálta azonosítani a 
kauzalitásra utaló nyelvi elemeket [ennek áttekintését lásd 3]. A világról alkotott 
fogalomrendszerünk vizsgálata során az okság formalizált megragadásában pedig 
Schank és Abelson [16] munkája jelentett mérföldkövet. Az utóbbi oksági tipológiát 
felhasználva dolgozta ki Trabasso és van den Broek [19] a narratívumokat véges 
esemény–kategóriák (szetting, cél, elérési kísérlet, reakció, kimenetel) és oksági 
viszonyok láncolataként leíró modelljét, melyre elemzésünk során támaszkodunk.  
Az alábbi táblázat tartalmazza a Trabasso és van den Broek által átvett okságí típu-
sokat, az azonosításukhoz szükséges nyelvi kritériumokat, illetve az ezeknek megfe-
lel szavak és mintázatok lehetséges szövegbeli megjelenésének példáit. Az eredeti 
modellhez képest kutatásunkban változtatást jelent, hogy van den Broek és Trabasso 
[18] késbbi eredményei alapján nem soroljuk az oksági viszonyok közé a Lehetvé 
tevés kategóriáját, melyben egy adott esemény vagy fennálló körülmény szükséges, 





                                                          
75 Ez a kísérlet abba a tágabb célkitzésbe illeszkedik, hogy az interjúszövegekben megjelen 
explicit nyelvi jegyekhez és az ezek együttjárásából kirajzolódó mintázatokhoz elssorban – 
validált tesztkorpuszokkal mért – vonás jelleg személyiségjegyeket kapcsoljanak.  
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1. Táblázat: Oksági kapcsolatot jelöl nyelvi elemek önéletrajzi narratívumokban 
Okság típusa76 Nyelvi kritérium77 Szövegbeli példa78 
Motivációs 
(Okozás) 
Célt kifejez nyelvi elemek 
az els tagmondatban 
“ Talán így, jó, utólag kibékültünk 
az anyukámmal, megpróbálunk 
normális kapcsolatot kialakítani, 
talán ilyen jóban még nem is vol-
tunk… ”  
Pszichológiai 
(Kiváltás) 
Bels állapotra vagy reak-
cióra utaló szavak (emóció, 
kognitív folyamat) a máso-
dik tagmondatban 
“ A legnagyobb veszteség 
számomra, de valahol nem is vesz-
teség, de ez a legnegatívabb, hogy 
elköltöztem otthonról, és hogy ez 
így állandóan vívódok, hogy vesz-
teség vagy nem. Tehát valami 




Egy esemény szükséges és 
elégséges feltétele egy 
másik esemény létrejötté-
nek (két cselekvést vagy 
egy cselekvést és egy álla-
potváltozást kifejez ige 
egymáshoz közeli jelenléte) 
„ Hát engem elször nem vettek fel 
az orvosira, se másodjára. Így 
elmentem dolgozni nvérként… ”  
 
 
Mindenképp kiemelend a modell hierarchikus felépítése és mködése, mely jelen 
esetben azt jelenti, hogy amennyiben egy adott mondatpár els tagjában célra vonat-
kozó információt tartalmazó nyelvi elem található, akkor els típusú oksági kapcsola-
tról beszélhetünk. Ha ez nincs jelen a vizsgált szövegrészben, azonban a második 
tagmondatban található valamilyen bels állapotra vagy reakcióra utaló kifejezés, 
akkor a Pszichológiai okság típusa áll fenn. Ennek hiánya esetén érdemes azt 
meghatározni, hogy a mondatpár els felében szerepl esemény(ek) szükséges és 
elégséges feltételeket nyújt-e egy utána következ változás létrejöttéhez. Ebben az 
utolsó esetben a legnyilvánvalóbb az a körülmény, hogy a modell események közötti 
kapcsolatokat vizsgál. Élnyelvi szövegek esetében azonban akadályt jelent az a 
megkötés, mely a célszavak jelenlétét a tagmondatpárok els vagy második elemére 
korlátozza.  
 
„ Hát például, amikor bekerültem középiskolába, akkor így nagyon nehéz volt az elején, 
mivel egy alacsonyabb színvonalú általános iskolába jártam,… ”  
 
                                                          
76 A Trabasso és van den Broek által felállított típusok mellett zárójelben megadjuk az ezeknek 
megfelel, ismertebb Schank és Abelson-féle kategóriák elnevezéseit [magyarul lásd 8, 13].  
77 Az egyes kritériumok jelenlétét a szövegben Trabasso és van den Broek-tl eltéren, a vizs-
gált szöveg jellegzetességeinek megfelelen, nem egymás utáni tagmondatok között vizsgál-
juk, hanem az egyes szavak közeli környezetében. 
78 A kritériumoknak megfelel szavakat dlt betvel emeltük ki az adott szövegkörnyezetbl.  
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A példában az érzelmi reakcióra utaló kifejezés (nehéz volt) a tagmondatpár els 
elemében található, melyet egy magyarázat követ. Így a Trabasso és mtsai által 
felállított munkahipotézistl - melyet szoros történetvezetés, tanulságra kiélezett 
mesék manuális elemzésével támasztottak alá - , az általunk használt természetes 
nyelvi szövegek automatikus feldolgozásánal a célszavak tagmondatok közötti sor-
rendjére vonatkozóan el kellett térnünk.  
A modell nem nyújt megfelelen kidolgozott támpontokat abban a tekintetben 
sem, hogy az egyes típusú oksági kapcsolatok vizsgálatában pontosan milyen nyelvi 
elemek jelenléte meghatározó; a Motiváció esetében példaként hozza fel, hogy cél-
információt bizonyos igék (például akar) mellett egyes fnévi igeneves szerkezetek 
(elment horgászni), illetve egyedi vonzatkeretek (elfáradt a munkában) is hordozhat-
nak. 
Az oksági modell alkalmazása  
A fent említett modellekre támaszkodva kutatásunk elsdleges célja, hogy ter-
mészetes nyelvi szövegekben tudjunk különböz típusú oksági kapcsolatokat 
számítógépes nyelvészeti eszközök segítségével azonosítani. Ennek megvalósításához 
az MTA Pszichológiai Kutatóintézet 2004 tavaszán felvett élettörténeti szövegkor-
puszát használjuk, melyben a vizsgálati személyek hat (els emlék, teljesítményrl, 
veszteségrl, félelemrl, jó és rossz kapcsolati élményrl szóló) személyes nar-
ratívumot meséltek el. Az általunk összeállított próbakorpusz 14 személy történeteit 
tartalmazza.  
Az elemzést az Intex számítógépes eszközzel végezzük [17], melyet természetes 
nyelvek fomalizált leírására fejlesztettek ki. Az eszköz nagy méret korpuszok valós 
idej feldolgozását teszi elérhetvé: a gyors elemzés lehetségét az nyújtja, hogy 
mind a bemeneti szöveget, mind a nyelvtanokat tömörített formában tárolja. 
A programot lexikalista nyelvelemzésre fejlesztették ki, melynek alapjai az elek-
tromos szótárak, és véges állapotú gráfokban ábrázolt nyelvtani szabályok. A 
szótárakban a szavak morfoszintaktikai és szemantikai jegyei egy szinten vannak 
kódolva, így a gráfokban mindezen információra egyidejleg lehet hivatkozni. Az 
eszközt adottságai különösen alkalmassá teszik tartalomelemzési feladatokra, hiszen 
lehetség van elre összeállított lexikonok elemeinek – akár szemantikai jegyek alap-
ján történ – együttjárási vizsgálatára.  
 
Az elemzés menete 
Az okságra vonatkozó elméleti modell hierarchikus felépítését követve els lépésben 
a cél-információt tartalmazó szavak automatikus felismerését végz gráfot szerkesz-
tettünk, mely az 1. ábrán látható: itt gyjtöttük össze (a Magyar Szinonimaszótár [11] 
segítségével) azokat az igéket és fneveket, amelyek szemantikájuk alapján az ágens 
intencionális hozzáállását feltételezik. A gráf másik ágán azokat a szövegünkben 
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megtalálható igéket soroltuk fel, amelyek csupán fnévi igeneves vonzatukkal együtt 
utalnak egy cél jelenlétére. Ez utóbbi csoporton belül a szeret ige viselkedése annyi-
ban tért el, hogy csupán a feltételes módú alakjai hordoznak intencionális információt 
(szeretek síelni vs. szeretnék síelni). Az alábbi példa ezen gráf találatainak ter-
mészetes nyelvi környezetben való elfordulását mutatja: 
 
„ … és emlékszem rá, az elsõ történelem dolgozatunkra, dolgozatunkat írtuk, és én arra 
készültem elõtte egész hétvégén, és így, már föladtam, már untam, és mondtam édesanyám-
nak, hogy én nem megyek el iskolába, mert én nem tudom, meg nagyon  meg nagyon nehéz, 
meg sok, meg satöbbi, és így másnap elmentem megírni a dolgozatot,… ”  
 
 
1. ábra Cél-információt tartalmazó igei szerkezetek és fnevek.  
 
A második típusú oksági viszony azonosítását az emocionális állapotokat leíró sza-
vak fell közelítettük., melyek lehetnek önmagukban álló szemantikailag specifikus 
szavak, illetve az érzés/érez szó eltt álló bármilyen melléknév vagy határozószó. Ez 
a gráf látható a 2. ábrán, melyet az élettörténeti szövegekbl vett példák követnek. 
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2. ábra Érzelmi állapotokat azonosító gráf 
„ … és hát ilyen katasztrófa volt, a gyerekek mittudomén, basszusgitároztak az órán, meg 
ki-be mászkáltak, tehát semmi, semmilyen szinten nem voltak hajlandóak együtt mûködni,...”  
 
„ ...és ha ezt tudom, ezen túl vagyok, utána megiszom két pohár Heinekkent, és én jól érzem 
magamat attól az embertömegtõl, ami ott hömpölyög,...”  
 
Az oksági kapcsolatok harmadik csoportja olyan események vagy cselekedetek 
közötti összefüggéseket tartalmaz, melyben az els, a kiváltó történés vezet el egy 
eredményként értékelhet változáshoz. Kiindulásul olyan változást jelz szavakat 
gyjtöttünk össze, amelyek vélheten egy új cselekedetet vezetnek be: 
 
„ … tényleg Amszterdamban is elõfordult, hogy a lánynak beszólt egy fiú az utcán, egy tök 
ismeretlen férfi, és a lány elkezdett futni utána,....”  
 
Ennek az automatikus azonosításnak a nehézsége, hogy ugyanezek a szavak veze-
tik be a bels állapotváltozásokat is; bizonyos esetekben pedig egyenesen eldön-
thetetlen hogy egy adott reakciót cselekvésként vagy érzelmi válaszként értel-
mezzünk: 
 
„ ...az akkori barátnõmmel, vagy hát ismerõs kislánnyal, azt hiszem Zsuzsinak hívták, 
kitaláltuk, hogy felmászunk egy mászókára, egy ilyen ház alakú mászóka volt, és sikerült a 
legtetejére felmásznunk, és akkor így lovagló ülésben ültünk a legtetején, és akkor kitaláltuk 
azt, hogy most csináljunk úgy, mintha sírnánk, és ebbe a helyzetbe annyira beleéltük 
magunkat, hogy elkezdtünk a végén tényleg sírni, azért, mert fölmentünk és mi nem tudunk 
onnan lejönni. Persze valószínûleg le tudtunk volna jönni, de azért odajött hozzánk a bölcsõdei 
dolgozó, és leszedett bennünket. ...”  
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Az elssorban elméleti kiindulópontként alkalmazott Schank és Abelson illetve 
Trabasso és mtsai nevéhez fzd modellek árnyalt képet adnak a lehetséges oksági 
kapcsolatok típusairól, jelen célkitzésünk szempontjából azonban egy általánosabb 
kategória felvétele is hasznosnak látszik, mely pusztán a kauzális viszony jelenlétére 
utaló kötszavakat, névutókat illetve utalószavakat tartalmazza.  
 
 
3. ábra Az oksági viszony jelenlétére általánosságban utaló szavak 
A kutatás jelen stádiumában ez a robusztus módszer sok olyan oksági találatot tesz 
lehetvé, amelyet a környezetében elforduló tartalmas szavak mentén nem tudnánk 
azonosítani. Az alábbi bekezdés ezt az esetet illusztrálja: 
 
„ ...igazából csak ezért maradok még vele, merthogy kollégiumi szobát fizetünk itt ketten, 
három helyeset, és nem is lenne nagyon értelme igazából három-négy hónapra kilépni ebbõl...”  
Értékelés 
A tanulmány lezárásaként egy összefügg emléken mutatjuk be a szövegben 
jelenlev oksági kapcsolatokat, illetve ezeknek az általunk szerkesztett gráfok alapján 
történ azonosítását. 
 
Gólyatábort szerveztünk. Körülbelül húszan voltunk, és vezet is volt, és ebbl én voltam 
az egyik, marketinges részleget vezettem, és ez azt jelentette, hogy a nyár folyamán reggel 
tíztl este nyolcig itt voltunk szinte minden nap, és például hatalmas lepedkre festettünk 
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képeket dekorációként, és nagyon jól éreztük magunkat egész nyár folyamán. És jó volt az 
egyetemen, és nekem ez nagyon nagy pluszt adott, hát én úgy érzem, hogy sokat tanultam 
ebbl az egészbl, sokkal bátrabb lettem, sokkal inkább szókimondóbb, és nagyon élveztem, 
és a végén az történt, hogy elvesztek a lepedk, és nem jutottak el a gólyatáborba, és hatalmas 
csalódás volt, de így is újra csinálnám, újra, és újra. 
 
2. Táblázat: Egy összefügg emlék oksági elemzése 
Az oksági viszony Automatikus találat 
A gólyatábori élmények miatt jól érezte 
magát egész nyáron 
Jól éreztük magunkat 
Úgy érzem, hogy sokat tanultam ebbl az 
egészbl 
Bátrabb lettem 
A nyári kalandok eredménye:  





Mivel elvesztek a lepedk, nem jutottak el a 
gólyatáborba, ez csalódást okozott 
Csalódás 
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